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Аннот ация. В статье представлены результаты наблюдения клинического случая диагностики болезни Лайма. 
Учитывая широкую распространенность боррелиоза в нашем регионе, высокую восприимчивостью человека к борре- 
лиям и полиморфизм клинических проявлений знание особенностей клиники и диагностики данной патологии видит­
ся особенно важным.
Resume. The article presents the results o f the observation of clinical cases diagnosis o f Lyme disease. Given the wide­
spread borrelioza in our region, high susceptibility to human Borrell and polym orphism  o f clinical manifestations o f knowledge 
o f clinical features and diagnosis o f this disease seems particularly important.
Б о л езн ь  Л а й м а  п о  у р о в н ю  за б о л ев а ем о сти  и  тя ж е с ти  к л и н и ч еск о го  те ч е н и я  ср ед и  п р и р о д н о ­
о ч аго в ы х  з о о н о зо в  п р ед ст а в л я ет  со б о й  о д н у  и з а к туа л ь н ы х  п р о б л е м  с о в р е м ен н о й  и н ф ек ц и о н н о й  п а ­
т о л о ги и  [О б ер т, 20 0 1]. Б о л езн ь  п е р ед а ется  и к с о д о в ы м и  к л е щ а м и , и , с о гл а сн о  д а н н ы м  е ж е го д н о й  с т а ­
ти сти к и , у р о в н и  з а б о л ев а ем о сти  б о л езн ь ю  Л а й м а  п о вы си л и сь  в 25 раз в с р а в н ен и и  с п о к а за тел я м и  
1982 г. [А н ан ьева, 2 0 0 7]. С  ук у са м и  к л е щ ей  в  2 0 14  г. в  м е д у ч р еж д ен и я  о б л а сти  о б р а ти л и сь  22 14  ч е л о ­
век, в к л ю ч а я  623 р е б ё н к а . В се го  в  л а б о р а т о р и и  Ц ен тр а  ги ги ен ы  и  эп и д ем и о л о ги и  в  Б е л го р о д ск о й  о б ­
л а ст и  б ы л о  и ссл е д о в а н о  1692 к л ещ а, в то м  ч и сл е  4 0 2  сн я ты х  с л ю д ей . 78  % кл ещ ей , взя ты х в ср ед е и х 
о б и та н и я , б ы л и  за р а ж е н ы  б о р р ел и я м и , ср ед и  сн я ты х  с л ю д е й  зар а ж ё н н ы м и  о к а зал и сь  23 % . В 2015 
го д у  а к ти в и зац и я  ж и зн ед ея те л ьн о ст и  к л е щ ей  в р е ги о н е  за р еги стр и р о ва н а  уж е 27  м ар та, и з-за  тё п л о й  
зи м ы  и р а н н ей  весн ы .
У ч и ты в а я  ш и р о к у ю  р а сп р о ст р а н ен н о сть  б о р р ел и о за  в  н а ш е м  р е ги о н е, в ы со к ую  в о с п р и и м ч и ­
во стью  ч ел о в ек а  к  б о р р ел и я м  и а ти п и ч н о сть  к л и н и ч еск и х  п р о я в л е н и й  зн а н и е о со б ен н о стей  к л и н и к и  
и  д и а гн о сти к и  д а н н о й  п а то л о ги и  в и д и тся  о со б ен н о  важ н ы м .
П р о а н а л и зи р о в ан  к л и н и ч еск и й  сл уч а й  вед ен и я  п а ц и е н та  Г., 1956 г. р ., к о то р ы й  п о ступ и л  в 
н е в р о л о ги ч е ск о е  о т д ел е н и е  с  ж а л о б а м и  н а в ы р аж ен н ы е б о л и  в  гр уд н о м  и  п о я с н и ч н о м  о тд ел е  п о з в о ­
н о ч н и к а, о п о я сы в а ю щ е го  х ар ак тер а, у си л и в а ю щ и е ся  в  н о ч н о е  в р ем я  суток, н е к у п и р ую щ и еся  Н П В С  и 
ан а л ьгети к а м и , о б щ у ю  сл аб о сть, уто м л я е м о сть , сн и ж ен и е ап п ети та, н а р у ш е н и е сн а, сн и ж ен и е м а ссы  
тел а  н а 2 к г  в  те ч е н и е  1 н ед ел и . И з а н а м н еза  б о л езн и  и звестн о : с ч и т а е т  себ я  б о л ьн ы м  в те ч е н и е  14 
д н ей , к о гд а  веч ер о м  без о б ъ е к ти в н о й  п р и ч и н ы  п о я в и л и сь, вы р аж ен н ы е н о ю щ и е н е ст ер п и м ы е б о л и  в 
гр у д н о м  и  п о я сн и ч н о м  о тд ел е  п о зв о н о ч н и к а . Б о л е в о й  си н д р о м  н е  к уп и р о в ал ся  п р и ем о м  Н П В С  (2 
та б л . К ето п р о ф е н а  в  д о зе  100 м г, с  и н т ер в а л о м  в  2 ч аса, м е ст н о  п р и м ен я л  ф а сту м  гел ь). К  у т р у  и н т е н ­
си в н о сть  б о л ев о го  си н д р о м а  сти хл а, п о я в и л а сь  о б щ а я  сл аб о сть , р а зб и т о ст ь . Н а сл ед ую щ и й  в еч ер  с и ­
туа ц и я  п о вто р и л а сь . У т р о м  сл ед ую щ его  д н я  о б р а ти л ся  к  у ч а с т к о в о м у  те р а п ев ту . Н а о с н о ва н и и  к л и ­
н и к и  и  д а н н ы х  р е н тген н о гр а м м ы  (З ак л ю ч ен и е: у м е р ен н ы е д е ге н е р а т и в н о -д и ст р о ф и ч е ск и е  и з м е н е ­
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н и я  в  гр у д н о м  и  п о я сн и ч н о м  о т д ел е  п о зв о н о ч н и к а  в  в и д е  о стео хо н д р о за ) у ст а н о в л е н  д и агн о з: Р а с ­
п р о стр а н е н н ы й  о сте о хо н д р о з, ста д и я  о б о стр ен и я , вы р а ж ен н ы й  б о л ев о й  си н д р о м . Н а зн а ч е н о : Н П В С , 
м и о р ел а к са н ты , в и та м и н о те р а п и я . С о сто я н и е н а  ф о н е л еч ен и я  н е ул уч ш а л о сь . К о н сул ь ти р о в ан  
н е в р о п а т о л о го м  и  с  у ч е то м  вы р а ж ен н о ст и  б о л ев о го  си н д р о м а  го сп и та л и зи р о в а н  в  н е в р о л о ги ч е ск о е 
о тд ел е н и е ГБ №  2.
О б щ ее со сто я н и е  б о л ь н о го  п р и  п о сту п л е н и и  с р ед н е й  степ ен и  тя ж ести . С о зн а н и е я сн о е. В ы р а ­
ж ен и е л и ц а  стр а д ал ь ч е ск о е , в ы гл я д и т уст а в ш и м , и зм уч ен н ы м . С ер ы е к р уги  п о д  газам и . П о л о ж ен и е 
б о л ьн о го  ак ти вн о е. К о н сти туц и о н а л ь н ы й  ти п  - н о р м о стен и ч еск и й . Т е л о сл о ж е н и е п р ав и л ь н о е . О т ­
к л о н ен и я  в  ф и зи ч еск о м  р а зв и ти и  о тсу тств у ю т . В л аж н о сть, эл а сти ч н о ст ь  к о ж и  со о тв е тств у ю т н о рм е. 
Р асч ёсо в , н ет. П о д н и ж н еч ел ю стн ы е л и м ф а т и ч е ск и е  узл ы  н е  у в ел и ч е н ы , п р и  п а л ьп ац и и  м я гк и е, б е з ­
б о л езн е н н ы е, н е сп а я н ы  с  кож ей .
О б р а щ ает н а  себ я  вн и м ан и е у м е р ен н а я  б о л езн е н н о ст ь  п р и  п а л ь п а ц и и  п а р а в ер теб р а л ь н ы х  т о ­
ч ек  в  гр уд н о м  о тд ел е  п о зв о н о ч н и к а . А к ти в н ы е  и  п а сси в н ы е д в и ж е н и я  со в ер ш а е т  в  п о л н о м  об ьем е. 
Д еф о р м а ц и й  н е  оп р ед ел ен о .
Д ы х а н и е  ч ер ез н о с  н е  затр у д н ен о . Ч асто та  д ы х а н и я  18 в  м и н уту. П р и  с р а в н и те л ьн о й  п е р к у с ­
си и  в  с и м м етр и ч н ы х  у ч а с тк а х  о п р ед ел я ется  я сн ы й  л е го ч н ы й  з в ук  н а д  в сей  п о ве р х н о ст ью  л егк и х. П р и  
а уск у л ьтац и и  в ы сл у ш и в а ет ся  вези к ул я р н о е  д ы х ан и е, х р и п о в  нет.
Г р уд н ая  к л е тк а  в  о б л а сти  сер д ц а  н е  и зм е н ен а ,в и д и м о й  п у л ь са ц и и  н е  о п р ед ел я ется . П р и  п а л ь ­
п а ц и и  в ер ху ш е ч н ы й  то л ч о к  о п р ед ел я ется  в  п я то м  м е ж р еб ер ь е  н а  1.5 см  к н ут р и  о т  ср ед и н н о  к л ю ч и ч ­
н о й  л и н и и . П у л ь с р и тм и ч н ы й , уд о в л е тв о р и те л ь н о го  н а п р я ж е н и я  и  н а п о л н ен и я , о д и н а к о в ы й  н а о б е ­
и х  р у к а х . Ч асто та  80 у д а р о в  в  м и н уту. А р те р и а л ь н о е  д а в л ен и е  120 /8 0  м м .р т. ст. П р и  п е р к у сси и  г р а ­
н и ц ы  сер д ц а  н е и зм ен ен ы . П р и  а у ск у л ь т а ц и и  то н ы  сер д ц а  я сн ы е, ш ум о в  н ет. Ч асто та  сер д еч н ы х  с о ­
к р ащ ен и й  80 у д а р о в  в  м и н уту.
С л и зи ста я  о б о л о ч к а  п о л о ст и  р та  б л е д н о -р о зо в о го  ц вета . Т р е щ и н ы , и зъ я зв л е н и я , вы сы п а н и я  
отсутств у ю т. Я з ы к  р о зо в о го  ц вета, вл аж н ы й , н е о б л о ж ен . Ж и в о т  м я гк и й , б е зб о л е зн ен н ы й , с и м м е т ­
р и ч н о  у ч а с тв у е т  в  ак те  д ы хан и я . П еч ен ь  н е  в ы с ту п а е т  за к р а й  р е б е р н о й  д уги . С ел езе н к а  н е  п а л ь п и р у ­
ется . С и м п то м  п о к о л а ч и в а н и я  с  о б еи х  сто р о н  о тр и ц а те л ьн ы й . В п о зе  Р о м б ер га  уст о й ч и в . Р еа к ц и я  
зр а ч к о в  н а  с в е т  со д р уж еств ен н а я . Ф ун к ц и я  сл ух о в о го  а п п а р а та  н е и зм ен ен а. М ен и н геа л ьн ы е с и м п т о ­
м ы  (р и ги д н о сть  з а т ы л о ч н ы х  м ы ш ц , К ер н и га, Б р уд зи н ск о го ) о тсутствую т.
Б ы л и  п р о в ед ен ы  с л ед ую щ и е л а б о р а т о р н ы е и  и н стр у м ен та л ьн ы е м е то д ы  и ссл ед о ва н и я :
о б щ и й  и  б и о х и м и ч е ск и й  ан ал и з к р о ви  -  в  п р е д е л а х  н о р м ы ,
о б щ и й  ан ал и з м о ч и  - в  п р ед ел а х  н о р м ы ,
Э К Г : Р и тм  си н усо в ы й , Ч С С  75 в  м и н уту,
У З И  о р га н о в  б р ю ш н о й  п о л о сти : вн утр ен н и е о р га н ы  без п а то л о ги и ,
р е н тген о гр а м м а  гр у д н о го  отд ел а  п о зв о н о ч н и к а : у м е р ен н ы е д еге н ер а т и в н о -д и ст р о ф и ч е ск и е  
и зм е н ен и я  гр у д н о го  отд ел а  п о зв о н о ч н и к а  в  в и д е  о сте о хо н д р о за .
Н а ф о н е п р о в о д и м о го  л еч ен и я  со сто я н и е  п а ц и е н та  н е у л уч ш а л о сь . Д л я  ум е н ь ш е н и я  б о л и  к 
т е р а п и и  д о б а в л ен ы  н а р к о ти ч еск и е  а н а л ьгети к и  (п р ом ед ол ) и  гл ю к о к о р ти к о ст ер о и д ы  (д ексон ).
С  у ч е то м  в ы р а ж ен н о ст и  б о л ев о го  си н д р о м а  и  о т сутств и я  п о л о ж и тел ь н о й  д и н а м и к и  н а ф о н е 
п р о в о д и м о го  л еч ен и я  п а ц и е н ту  п р о в ед ен  о н к о п о и ск , вк л ю ч а ю щ и й  К Т  п о зв о н о ч н и к а : к а к и х -л и б о  и з ­
м ен е н и й  н е в ы я в л ен о  (п р и зн ак и  о сте о хо н д р о за ).
О б суж д ен и е в о зм о ж н о сти  а к ти в и зац и и  л а те н тн о  п р о те к а ю щ ей  р а н е е  и н ф ек ц и и  п р и в ел о  к 
д о п о л н и тел ь н ы м  и ссл ед о ва н и я м : р е а к ц и я  н е п р я м о й  ге м а ггл ю ти н а ц и и  н а п сев д о ту б е р к у л ез  -  о т р и ­
ц а тел ьн о , H S V  (H e rp essim p le xv iru s) IgM  -  о тр и ц а те л ьн о , V Z V  (Z o sterviru s) IgM  -  о тр и ц а те л ьн о , C M V  
^ ^ o m e g a ^ ^ r ^ )  IgG  -  8 0 .4  Е д /м л, Ig M < 5 .0  Е д /м л  (н о р м а). R W  (р еак ц и я  В ассер м ан а), В И Ч  -  о т р и ­
ц а тел ьн ы . О б р а щ ал и  н а себ я  вн и м ан и е в ы со к и е  ти т р ы  к  B o rrelia b u rgd o rferi: IgM  -  4 5 .0  Е д /м л  (н о р м а 
1 2 -1 7 ) , IgG  -  78 .7  Е д /м л  (д о  15).
П р и  ц е л ен а п р а в л е н н о м  р а ссп р о се  п а ц и е н т  у к а за л  н а то , ч то  в  а вгусте  это го  го д а  о тм еч а л  у к у с  
к л ещ а  в  о б л а сти  ж и во та  и  са м о сто я те л ь н о  его  сн я л , м е сто  п р и са сы в а н и я  к л е щ а  о б р а б о тал  сп и р то м , за 
м е д и ц и н ск о й  п о м о щ ь ю  н е  о б р а щ а л ся . П о сл е ч его  д л и т ел ь н о е  вр е м я  (о к о л о  м еся ц а), в о к р у г  м еста  
у к у са  со х р а н я л о сь  п о к р а сн ен и е  с  п о сте п ен н ы м  н а р а ста н и ем  его  п о  вел и ч и н е д о  5 -15  с м  в  д и ам етр е, с 
т о н к и м  р о зо в ы м  о б о д к о м  и  то ч к о й  вн утр и . С ч и тая  п о к р а сн ен и е а л л ер ги ч е ск о й  р е а к ц и ей  н а у к у с  
к л ещ а, п а ц и е н т  о со б о го  зн а ч е н и я  э т о м у  н е  п р и д а вал , б е сп о к о й ств а  и  д и ск о м ф о р т а  о н о  н е  п р и ч и н я л о . 
Ч ер ез 1-1.5  м еся ц а  с а м о сто я те л ь н о  б е ссл ед н о  и сч езл о .
Т а к и м  о б р а зо м , с  у ч е то м  в ы я в л ен н ы х  д ан н ы х: п о д тв е р ж д е н н о й  п о зи т и вн о сти  п о  а н ти тел а м  к 
B o rrelia  b u rg d o rfe ri, ф а к та  у к у са  к л е щ о м  и  п о сл е  и ск л ю ч ен и я  д р у ги х  п р и ч и н  п а то л о ги ч еск о го  п р о ц е с ­
са, п р о те к а ю щ его  в  н е р в н о й  си стем е, к о т о р ы й  м о г б ы  я в и ть ся  п р и ч и н о й  р а зв и ти я  и м е ю щ е й ся  к л и н и ­
ч еск о й  си м п то м а ти к и , п р и  а н ал и зе к л и н и ч еск о й  к а р ти н ы , д а н н ы х  ан а м н еза  в о п р о с  д и а гн о за  бы л  
р е ш ен  в  п о л ь з у  б о р р ел и о за.
П а ц и е н т к о н сул ь ти р о в а н  и н ф ек ц и о н и сто м . У ста н о в л е н  д и агн о з: б о л езн ь  Л а й м а  II ста д и и  с 
п о р а ж е н и е м  н е р в н о й  си ст ем ы  п о  т и п у  н е й р о б о р р ел и о за . С то й к и й  вы р а ж ен н ы й  б о л ев о й  си н д р ом .
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П о л уч ен н ы е р е зул ь та ты  о б сл е д о в а н и я  п о тр е б о в а л и  к о р р е к ц и и  л еч ен и я : н а ч ата  а н ти б а к те р и ­
ал ьн ая  тер а п и и : ц е ф о т а к си м  1 г  3 р /сут. в/м  №  3 0 , а та к  ж е  д е с ен себ и л и зи р у ю щ а я  тер а п и я : та в еги л  1т 
3р/д-
Н а ф о н е ск о р р ек т и р о в а н н о го  л еч ен и я  о т м еч ен а  п о л о ж и тел ь н а я  д и н а м и к а : сн и ж ен и е и н т е н ­
си в н о сти  б о л ев о го  си н д р о м а, н о р м а л и зо в а л ся  со н  и  зн а ч и т ел ь н о  у л уч ш и л о сь  о б щ ее сам о ч ув ств и е. 
Ч ер ез 7 д н ей  те р а п и и  б о л и  б е сп о к о и т ь  п ер еста л и . П а ц и е н т вы п и са н . П р о гн о з д л я  ж и зн и  и  тр уд а  б л а ­
го п р и я тн ы й .
Н е о б хо д и м о  о тм ети ть, ч то  в  н а ш е м  р е ги о н е  о т м еч ен  р о ст  за б о л ев а ем о сти  Л а й м -б о р е л и о зо м  и 
у ч и т ы в а я  в о зм о ж н о сть  а ти п и ч н о го  те ч е н и я  б о л езн и  в  эн д ем и ч н ы х  о б л а стя х  д а н н о е  заб о л ев а н и е 
д о л ж н о  уч и т ы в а т ься  п р и  д и а гн о сти ч еск о м  п о и ск е . О п и са н н ы й  сл уч а й  и н т ер е се н  н е  то л ь к о  к а к  к л и ­
н и ч еск о е н а б л ю д е н и е -  м а н и ф еста ц и я  л а тен тн о  п р о те к а ю щ его  р а н е е  Л Б  в  ви д е н е й р о и н ф е к ц и и . 
П р ед став л я ю т и н т ер е с  та к ж е д и а гн о сти ч еск а я  и  т е р а п ев ти ч еск а я  о с о б ен н о сть  вед ен и я  п а ц и е н та , о б у ­
сл о в л ен н а я  п о л и м о р ф и зм о м  к л и н и ч еск и х  п р о я вл е н и й  и  сл о ж н о сть ю  п р о в ед ен и я  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  
д и агн о сти к и .
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